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1 Cet  ouvrage  édité  par  un  archiviste  des  archives  fédérales  constitue  un  précieux
complément  documentaire  de  l’importante  étude  qu’il  avait  publié  sur  les  trois
nouveaux  centres  de  pouvoir  de  l’économie  de  guerre  allemande  (le  service  du
responsable de la main d’œuvre, le ministère Speer de l’armement et de la production
industrielle et l’organisation économique de la SS) (cf. la recension dans cette revue, n°
30/31,  1995).  C’est  à  cette  dernière  organisation,  longtemps  négligée  par
l’historiographie, qu’est particulièrement consacré ce recueil d’archives. Le principal
document  reproduit  est  le  »Mindener  Bericht«,  long  rapport  (200  pages
dactylographiées) rédigé pendant leur détention à Minden en 1946 par trois anciens
cadres  de  l’administration  économique  de  la  SS.  W.N.  prend,  dans  une  solide
introduction, la précaution de montrer les limites de ce texte, liées à ces conditions
d’élaboration: il  repose d’abord sur la seule mémoire des auteurs,  qui n’avaient pas
d’archives  à  leur  disposition  et  il  est  l’œuvre  de  personnes  en  situation  d’accusés
criminels – ils seront jugés et condamnés dans l’un des procès complémentaires menés
par les Américains à Nuremberg – qui cherchent à atténuer leurs responsabilités. D’une
part,  le  rapport  charge exclusivement le  seul  chef  de l’organisation économique et,
d’autre part, il  tend à faire passer cette organisation au statut ambigu (entreprise à
forme  privée  contrôlée  par  une  organisation  paraétatique)  pour  une  entreprise
publique ordinaire. Mais, malgré ces biais, ce document d’accès jusqu’alors difficile (la
seule copie complète se trouvait à Washington) reste effectivement une présentation
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très  utile  de  l’organisation,  des  activités  et  des  secteurs  d’intervention  de  cette
administration SS. Les nombreuses entreprises contrôlées – la plus célèbre d’entre elle
étant la source d’eau minérale Apollinaris confisquée aux actionnaires anglais – sont
ainsi  successivement  décrites.  L’ouvrage comporte  également  la  reproduction d’une
trentaine d’autres documents d’archives complémentaires et 17 notices biographiques
détaillées sur les principaux dirigeants de l’organisation. Il est frappant de constater
qu’une part importante d’entre eux avaient une formation universitaire et n’avaient
pas  adhéré  aux  organisations nazies  avant  1933.  La  seule  lacune  regrettable  des
documents et des notices présentées est la barrière chronologique de 1945: les sources
d’une intéressante étude des prolongements éventuels de ces entreprises contrôlées
par la SS et des reconversions professionnelles, après leur libération souvent rapide, de
leurs dirigeants restent à trouver.
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